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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4749 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021503028 / Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Manajemen Proyek SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7B1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510225127 HAMAS MOSA SUSENO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 40.00 65.00 65.00 B-
2 201510225162 RIFQI MAULANA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
3 201510225239 ADITIYA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 0.00 0.00 27.00 E
4 201710225005 SISWOYO HENDRO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
5 201710225011 EGI  KURNIA AGATHA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
6 201710225020 DIMAS ARDIANSYAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 75.00 80.00 82.00 A
7 201710225022 ADE NAUFAL RIANTO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
8 201710225029 YAHRI JAN ROMDON 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
9 201710225033 NURUL AZIZ 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 64.00 69.00 74.00 B+
10 201710225039 M. ANDIKA KUSUMA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 50.00 55.00 64.00 B-
11 201710225044 MUTIARA PUTRI ANANDA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
12 201710225047 MOHAMMAD HAFIZH RAMADIANSYAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 65.00 73.00 B+
13 201710225052 MUHAMMAD FADHIL KHOIRULHAQ 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
14 201710225056 FIRMAN NURSANI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 63.00 68.00 73.00 B+
15 201710225065 BARUNA ADITYA ISWAHYUDI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 73.00 77.00 A-
16 201710225069 WARDI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
17 201710225085 NURVAN SYAPUTRA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 73.00 77.00 A-
18 201710225110 INDRA GUNAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 74.00 79.00 81.00 A
19 201710225111 BAYU PUTRA SADEWA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 75.00 80.00 82.00 A
20 201710225113 JONATHAN KEVIN MANURUNG 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4749 Smtr/Thn : 7 NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Manajemen Proyek SKS : 3 NID : 021503028
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7B1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710225120 NOVAN ARYANTO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 58.00 63.00 70.00 B
22 201710225124 VIRA AFRIANTI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
23 201710225125 FIKRIYAH KARIMAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 73.00 77.00 A-
24 201710225126 ENO WIDYASARI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 73.00 78.00 80.00 A
25 201710225127 NAFIS RISLANDO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
26 201710225130 NEINA CORINA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 62.00 69.00 B
27 201710225131 RIZKI DAVIANNAS 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
28 201710225140 ADINDA PRASTIKA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
29 201710225253 FAHREZA KHAIRULLAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
30 201810225001 HASAN FATONI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
31 201810225024 ALMEYDA PUTRA HERDIAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 71.00 76.00 A-
32 201810225046 RESTY NANDYA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
33 201810225047 TANTI KRISFIRDAWATI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
34 201810225050 JIHAN PARADILAH UMMI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 50.00 55.00 64.00 B-
35 201810225123 ISNAWATI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 50.00 55.00 64.00 B-
36 201810225132 ESA PUTRA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
37 201810227004 TEGUH HARIYATNO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 64.00 69.00 74.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-4749 Smt/Thn  : 7/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021503028 / Adi Muhajirin, M.Kom Kelas  : TF7B1
Nama MK  : Manajemen Proyek SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 17:00-19:00 Jml Peserta  : 37
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225140 ADINDA PRASTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710225124 VIRA AFRIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225126 ENO WIDYASARI H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710225110 INDRA GUNAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225130 NEINA CORINA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710225111 BAYU PUTRA SADEWA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710225044 MUTIARA PUTRI ANANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225056 FIRMAN NURSANI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710225125 FIKRIYAH KARIMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225033 NURUL AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201710225127 NAFIS RISLANDO H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710225069 WARDI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710225052 MUHAMMAD FADHIL KHOIRULHAQ H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710225047 MOHAMMAD HAFIZH RAMADIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201710225039 M. ANDIKA KUSUMA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201710225011 EGI  KURNIA AGATHA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710225005 SISWOYO HENDRO H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201710225113 JONATHAN KEVIN MANURUNG H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201710225022 ADE NAUFAL RIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225123 ISNAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201710225131 RIZKI DAVIANNAS H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225046 RESTY NANDYA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810225047 TANTI KRISFIRDAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225050 JIHAN PARADILAH UMMI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710225253 FAHREZA KHAIRULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710225120 NOVAN ARYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225001 HASAN FATONI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710225029 YAHRI JAN ROMDON H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810225132 ESA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201810227004 TEGUH HARIYATNO H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225065 BARUNA ADITYA ISWAHYUDI H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710225020 DIMAS ARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810225024 ALMEYDA PUTRA HERDIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201510225162 RIFQI MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201710225085 NURVAN SYAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201510225239 ADITIYA H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201510225127 HAMAS MOSA SUSENO H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2029/09/2006/10/2013/10/2020/10/2027/10/2004/11/2011/11/2018/11/2025/11/2002/12/2009/12/2016/12/2006/01/2113/01/21
Jumlah Hadir 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4748 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021503028 / Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Pembelajaran Mesin + Prakt SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610225236 SALMAN AL FARIZI 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 60.00 65.00 70.00 B
2 201710225106 DWI HARDI PAMUNGKAS 16 15 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 87.50 85.00 63.00 68.00 72.00 B+
3 201710225218 MUHAMAD AKBAR PUTRA PRASETYO 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 63.00 68.00 72.00 B+
4 201710225220 RIFKI RIDHO NUGROHO 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
5 201710225221 ABDILLAH SYAH AL-MALIK MK 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 75.00 80.00 81.00 A
6 201710225223 NAUFAL MALIK HADI SAPUTRA 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
7 201710225224 NANA ALWI 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 75.00 80.00 81.00 A
8 201710225225 ADAM LUKMANUL HAKIM 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
9 201710225228 INDRA WIDIYANTO 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
10 201710225230 ANDRE WAHYU SAPUTRA 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
11 201710225231 MUHAMMAD SURYADI 16 15 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 87.50 85.00 75.00 80.00 80.00 A
12 201710225238 DIEVON FIRDAUS ALEXANDER 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 70.00 75.00 77.00 A-
13 201710225239 FERDY ABYADH IRWANTO 16 15 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 87.50 85.00 62.00 67.00 71.00 B
14 201710225241 GIFFARI ZIKRI PRADANA 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
15 201710225242 HORAS MARORBIT 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 75.00 80.00 81.00 A
16 201710225243 IRGA MANDIRA 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
17 201710225247 ARIF NUR DIYANSAH 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 75.00 80.00 81.00 A
18 201710225248 JOKO SANTOSO 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
19 201710225249 FITU SAPRIL TELAUMBANUA 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
20 201710225252 BIMO WIDHIATAMA 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 70.00 75.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4748 Smtr/Thn : 7 NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Pembelajaran Mesin + Prakt SKS : 3 NID : 021503028
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710225254 SATRIO ROSYIDIN 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 65.00 70.00 74.00 B+
22 201710225257 AGAM MUJAHIDIN 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
23 201710225261 LORENTINA REBECCA 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 70.00 75.00 77.00 A-
24 201710225264 MAWAR PUTRI KARAMINA 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 63.00 68.00 72.00 B+
25 201710225266 ARIAN ALFARIDO 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 70.00 75.00 77.00 A-
26 201710225268 BUDI ULUNG SETIAWAN 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 62.00 67.00 72.00 B+
27 201710225272 ILHAM NUR EL GHOZY 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 70.00 80.00 79.00 A-
28 201810225206 RIZKY ALFIANSYAH 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 60.00 65.00 70.00 B
29 201810225239 DANIEL JHON ROSINTON HUTAURUK 16 16 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 67.00 72.00 75.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-4748 Smt/Thn  : 7/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021503028 / Adi Muhajirin, M.Kom Kelas  : TF7A5
Nama MK  : Pembelajaran Mesin + Prakt SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 29
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225248 JOKO SANTOSO H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710225218 MUHAMAD AKBAR PUTRA PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225223 NAUFAL MALIK HADI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710225243 IRGA MANDIRA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225225 ADAM LUKMANUL HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710225257 AGAM MUJAHIDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710225266 ARIAN ALFARIDO H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225220 RIFKI RIDHO NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710225254 SATRIO ROSYIDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225272 ILHAM NUR EL GHOZY H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201710225221 ABDILLAH SYAH AL-MALIK MK H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710225224 NANA ALWI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710225230 ANDRE WAHYU SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710225249 FITU SAPRIL TELAUMBANUA H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225239 DANIEL JHON ROSINTON HUTAURUK H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201710225247 ARIF NUR DIYANSAH H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710225264 MAWAR PUTRI KARAMINA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201710225239 FERDY ABYADH IRWANTO A H H H H H H H H H H H H H H H
19 201710225252 BIMO WIDHIATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201710225241 GIFFARI ZIKRI PRADANA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201710225261 LORENTINA REBECCA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225206 RIZKY ALFIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201710225268 BUDI ULUNG SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710225242 HORAS MARORBIT H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710225238 DIEVON FIRDAUS ALEXANDER H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710225231 MUHAMMAD SURYADI A H H H H H H H H H H H H H H H
27 201710225106 DWI HARDI PAMUNGKAS A H H H H H H H H H H H H H H H
28 201610225236 SALMAN AL FARIZI H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201710225228 INDRA WIDIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2030/09/2007/10/2014/10/2021/10/2028/10/2004/11/2017/11/2018/11/2025/11/2002/12/2009/12/2016/12/2006/01/2113/01/21
Jumlah Hadir 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4749 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021503028 / Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Manajemen Proyek SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225106 DWI HARDI PAMUNGKAS 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
2 201710225122 RYAN ADAM MALIK 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 50.00 55.00 64.00 B-
3 201710225147 DANIEL JUANDONO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 72.00 77.00 A-
4 201710225218 MUHAMAD AKBAR PUTRA PRASETYO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
5 201710225220 RIFKI RIDHO NUGROHO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 67.00 74.00 B+
6 201710225221 ABDILLAH SYAH AL-MALIK MK 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 67.00 74.00 B+
7 201710225223 NAUFAL MALIK HADI SAPUTRA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
8 201710225224 NANA ALWI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 69.00 74.00 78.00 A-
9 201710225225 ADAM LUKMANUL HAKIM 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
10 201710225228 INDRA WIDIYANTO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 77.00 82.00 83.00 A
11 201710225230 ANDRE WAHYU SAPUTRA 16 16 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 45.00 72.00 77.00 71.00 B
12 201710225238 DIEVON FIRDAUS ALEXANDER 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
13 201710225239 FERDY ABYADH IRWANTO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
14 201710225241 GIFFARI ZIKRI PRADANA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
15 201710225243 IRGA MANDIRA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 73.00 77.00 A-
16 201710225247 ARIF NUR DIYANSAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 72.00 77.00 80.00 A
17 201710225248 JOKO SANTOSO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
18 201710225252 BIMO WIDHIATAMA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
19 201710225254 SATRIO ROSYIDIN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
20 201710225257 AGAM MUJAHIDIN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4749 Smtr/Thn : 7 NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Manajemen Proyek SKS : 3 NID : 021503028
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710225261 LORENTINA REBECCA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 69.00 74.00 78.00 A-
22 201710225264 MAWAR PUTRI KARAMINA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
23 201710225266 ARIAN ALFARIDO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
24 201710225272 ILHAM NUR EL GHOZY 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 73.00 77.00 A-
25 201710225276 SUMANTRI PUTRA PERMANA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
26 201810225048 VILLA MUKTI INDRIYANTO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 73.00 77.00 A-
27 201810225052 MARJAN SULAEMAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 69.00 74.00 78.00 A-
28 201810225057 MOURIDIN MITSUARI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 72.00 77.00 80.00 A
29 201810225064 SYARIEF HIDAYATULLAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
30 201810225066 NUR CANDRA WIJAYA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 73.00 77.00 A-
31 201810225072 NOTA VIAT WARUWU 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
32 201810225076 JOSHUA FERNANDO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 72.00 77.00 80.00 A
33 201810225077 RAFII RAHMANDA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 71.00 76.00 A-
34 201810225083 ALDI PRASETIA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 72.00 77.00 80.00 A
35 201810225087 MUHAMMAD IMRON YUSUP 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 74.00 79.00 81.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-4749 Smt/Thn  : 7/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021503028 / Adi Muhajirin, M.Kom Kelas  : TF7A5
Nama MK  : Manajemen Proyek SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 35
RUANG  : Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 35
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225248 JOKO SANTOSO H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810225052 MARJAN SULAEMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225218 MUHAMAD AKBAR PUTRA PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225064 SYARIEF HIDAYATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225223 NAUFAL MALIK HADI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225066 NUR CANDRA WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225057 MOURIDIN MITSUARI H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225077 RAFII RAHMANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810225087 MUHAMMAD IMRON YUSUP H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225072 NOTA VIAT WARUWU H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201710225243 IRGA MANDIRA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710225225 ADAM LUKMANUL HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225083 ALDI PRASETIA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710225276 SUMANTRI PUTRA PERMANA H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201710225257 AGAM MUJAHIDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201710225266 ARIAN ALFARIDO H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710225220 RIFKI RIDHO NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201710225272 ILHAM NUR EL GHOZY H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201710225122 RYAN ADAM MALIK H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201710225147 DANIEL JUANDONO H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225076 JOSHUA FERNANDO H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201710225228 INDRA WIDIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201710225264 MAWAR PUTRI KARAMINA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710225247 ARIF NUR DIYANSAH H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710225230 ANDRE WAHYU SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710225221 ABDILLAH SYAH AL-MALIK MK H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201710225254 SATRIO ROSYIDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710225224 NANA ALWI H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201710225239 FERDY ABYADH IRWANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201710225252 BIMO WIDHIATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225241 GIFFARI ZIKRI PRADANA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710225238 DIEVON FIRDAUS ALEXANDER H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201710225261 LORENTINA REBECCA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201810225048 VILLA MUKTI INDRIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201710225106 DWI HARDI PAMUNGKAS H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 15/09/2022/09/2029/09/2006/10/2020/10/2024/10/2027/10/2003/11/2017/11/2024/11/2001/12/2008/12/2011/12/2015/12/2005/01/2112/01/21
Jumlah Hadir 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4748 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021503028 / Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Pembelajaran Mesin + Prakt SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225013 SUDIRMAN HALA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 72.00 77.00 A-
2 201710225015 MUHAMMAD FIKRI HIBATULLAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
3 201710225016 GEDHE HILMAN WAKHID 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
4 201710225021 BENO ADITYA SANUSI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
5 201710225031 ENDANG SULISTYOWATI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
6 201710225032 MUHAMMAD JEFRRY SETIAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 57.00 62.00 69.00 B
7 201710225036 ALDI SETIAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
8 201710225037 BIQI RAHMAT RIYADI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
9 201710225043 RIDHO NURAHMAN FAUZAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
10 201710225051 MUHAMAD RIFAT AGUSNI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
11 201710225055 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
12 201710225057 HARRY PRIAMBODO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 56.00 61.00 69.00 B
13 201710225058 YOGA OKTAVIANTO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
14 201710225060 SYARIFAH WIRDA ALWI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
15 201710225061 DHANU SUSILO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
16 201710225062 CHRISTIAN VIERY 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
17 201710225109 GHIYATS BAYU PRASETYA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
18 201710225114 MARISA SYIFA FAUZIAH SUPARMO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
19 201710225162 MUHAMMAD DAFFA FERDINAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
20 201710225164 IKKO ANANDA LARASATI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4748 Smtr/Thn : 7 NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Pembelajaran Mesin + Prakt SKS : 3 NID : 021503028
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710225165 ADITIYA HERDIYA SUNJAYA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
22 201710225166 ARYA DAMAR KHALIS 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
23 201710225211 PANDAN SARI PROBOARUM 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 60.00 69.00 B
24 201710225212 FAIZAL ROCHMAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 50.00 55.00 64.00 B-
25 201710225213 JUANI KHUSWARA MAULIDIN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
26 201710225217 VERDINAND NATANAEL 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
27 201710225274 SIDIQ PRAKOSO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
28 201710225277 MUHAMMAD DHIKA ARISWARA RIDWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 73.00 77.00 A-
29 201710225320 YUDHA ADHITYA PANGESTU 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 57.00 62.00 69.00 B
30 201710225327 NABILA ALIFAH AZHAR AZZAHRA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 60.00 65.00 71.00 B
31 201710227001 DIMAS RADIAN SAPUTRA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
32 201810225009 SHIFA ANAMIKA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 59.00 61.00 69.00 B
33 201810225266 FEBRY KHOIRUL IKNA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
34 201810225267 INTAN SAFIRA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
35 201810225270 BILAL PUTRA SEPTYONO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 55.00 60.00 68.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-4748 Smt/Thn  : 7/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021503028 / Adi Muhajirin, M.Kom Kelas  : TF7A1
Nama MK  : Pembelajaran Mesin + Prakt SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 35
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225270 BILAL PUTRA SEPTYONO H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810225266 FEBRY KHOIRUL IKNA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225032 MUHAMMAD JEFRRY SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710225021 BENO ADITYA SANUSI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225267 INTAN SAFIRA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225009 SHIFA ANAMIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710225057 HARRY PRIAMBODO H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225016 GEDHE HILMAN WAKHID H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710225015 MUHAMMAD FIKRI HIBATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225043 RIDHO NURAHMAN FAUZAN H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201710225037 BIQI RAHMAT RIYADI H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710225013 SUDIRMAN HALA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710225166 ARYA DAMAR KHALIS H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710225277 MUHAMMAD DHIKA ARISWARA RIDWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201710225274 SIDIQ PRAKOSO H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201710225213 JUANI KHUSWARA MAULIDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710227001 DIMAS RADIAN SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201710225320 YUDHA ADHITYA PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201710225217 VERDINAND NATANAEL H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201710225109 GHIYATS BAYU PRASETYA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201710225162 MUHAMMAD DAFFA FERDINAN H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201710225165 ADITIYA HERDIYA SUNJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201710225062 CHRISTIAN VIERY H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710225061 DHANU SUSILO H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710225212 FAIZAL ROCHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710225055 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201710225327 NABILA ALIFAH AZHAR AZZAHRA H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710225060 SYARIFAH WIRDA ALWI H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201710225211 PANDAN SARI PROBOARUM H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201710225114 MARISA SYIFA FAUZIAH SUPARMO H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225164 IKKO ANANDA LARASATI H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710225031 ENDANG SULISTYOWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201710225051 MUHAMAD RIFAT AGUSNI H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201710225036 ALDI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201710225058 YOGA OKTAVIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2023/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2029/10/2005/11/2012/11/2019/11/2026/11/2003/12/2010/12/2014/12/2007/01/2114/01/21
Jumlah Hadir 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4752 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021503028 / Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Deep Learning (Pilihan) SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201410225042 HARRY YUDHA PRASETYA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 0.00 0.00 27.00 E
2 201710225013 SUDIRMAN HALA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
3 201710225015 MUHAMMAD FIKRI HIBATULLAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 71.00 76.00 79.00 A-
4 201710225016 GEDHE HILMAN WAKHID 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
5 201710225021 BENO ADITYA SANUSI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
6 201710225032 MUHAMMAD JEFRRY SETIAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
7 201710225036 ALDI SETIAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
8 201710225037 BIQI RAHMAT RIYADI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 85.00 80.00 85.00 A
9 201710225043 RIDHO NURAHMAN FAUZAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 72.00 77.00 A-
10 201710225055 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
11 201710225057 HARRY PRIAMBODO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 78.00 83.00 84.00 A
12 201710225058 YOGA OKTAVIANTO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 73.00 77.00 A-
13 201710225106 DWI HARDI PAMUNGKAS 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
14 201710225282 MUHAMMAD AZIZ 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 71.00 76.00 A-
15 201710225283 FARHAN ANDYLAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 71.00 76.00 A-
16 201710225284 ARYO JULIANO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
17 201710225292 ARRA PANDHU HANDINANTA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
18 201710225294 ARYA BAYU MUNGGARAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 71.00 76.00 A-
19 201710225297 POLTAK PANDIANGAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 63.00 68.00 73.00 B+
20 201710225300 YOHANES ARJUNA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 68.00 73.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4752 Smtr/Thn : 7 NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Deep Learning (Pilihan) SKS : 3 NID : 021503028
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710225307 IBNU MULTAZAM 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 65.00 70.00 75.00 B+
22 201810225121 MUHAMMAD DHAFA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
23 201810225169 ADAM DARMAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
24 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 62.00 67.00 73.00 B+
25 201810225176 KLARISA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
26 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 67.00 72.00 76.00 A-
27 201810225179 ADAM MUHADI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
28 201810225180 GALIH ADI PRATAMA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
29 201810225181 FERDI RENALDI 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
30 201810225185 RUDY HIMAWAN 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
31 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 71.00 76.00 A-
32 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
33 201810225196 APID DWI PRASETYO 16 16 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 75.00 78.00 A-
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225057 HARRY PRIAMBODO H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710225032 MUHAMMAD JEFRRY SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225016 GEDHE HILMAN WAKHID H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710225055 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225021 BENO ADITYA SANUSI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710225036 ALDI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710225043 RIDHO NURAHMAN FAUZAN H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225013 SUDIRMAN HALA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710225037 BIQI RAHMAT RIYADI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225015 MUHAMMAD FIKRI HIBATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201410225042 HARRY YUDHA PRASETYA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225185 RUDY HIMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225180 GALIH ADI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225176 KLARISA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225179 ADAM MUHADI H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225169 ADAM DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225181 FERDI RENALDI H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225121 MUHAMMAD DHAFA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201710225283 FARHAN ANDYLAN H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710225284 ARYO JULIANO H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710225282 MUHAMMAD AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710225292 ARRA PANDHU HANDINANTA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201710225297 POLTAK PANDIANGAN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710225307 IBNU MULTAZAM H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201710225294 ARYA BAYU MUNGGARAN H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201710225300 YOHANES ARJUNA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225058 YOGA OKTAVIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710225106 DWI HARDI PAMUNGKAS H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810225196 APID DWI PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
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